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M A R I O S IJAÉN) 
L U C E N A (CÓRDOBA) 
MIRANDA DE EBRO 
PONFERRADA 
osua 5 
COSECHEROS - FABRICANTES Y EXPORTADORES 
D E A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
D I R E C C I O N 
TELEGRÁFICA í 
v f ELOSÚA 
CABLEGRÁFICA / 
APARTADO 23-TELÉFON01974 
Agencia de Negocios 
Correduría de Fincas 
S E G U R O S 
Director: Santiago Soto Lorenzana 
ianta Nonia (casa Solo] - lelélono 1948 
L E O N 
Esta Agencia se ha caracterizado siempre por su SERIEDAD, 
GARANTÍA Y MORALIDAD 
C a l l e d e l C i d , 8 
T e l é f o n o 1 9 0 1 
Acad e m i a 
"B[CK[R" 
Curso intensivo de 
verano a partir día 
dos de julio 
A l cazar de Toledo, 8 
L E Ó N 
<AA%. d h i / jdadví l a la , 2 
En BARES - HOTELES y 
RESTAURANÍES r 
! OI 
de je de ped i r ios exquis i tos v inos de 
mesa a g rane l y embo te l l ados e l a -
bo rados en 
A V I S O S : 
Ruiz de Salazar, 16 - leléíono 2177 
L E O N 
Mullera' CARMEN I, A, 
in ionio U p » , 12 SANTANDER 
Propietaria del grupo «le <oncpiionei 
CARMEN y tut demaiíai 
L A M A G D A L E N A 
P R E S I D E N T E : D.Jesús de Cospedal, Éx-
Presidcnte de la Excma. Diputación de 
Santander, vConscjcro del Eerrocarril 
• | d^Alccdo-Qntaneda 
V I C E - P R E S I D E N T E : D. fosé Pinto Maes-
tro, Abogado de lo'rllusffes Ctflegios de 
Santander y León. 
D I R E C T O R - G E R E N T E : D. José Nova 
Eterjia, Agente de Aduanas. 
C O N S E J E R O S : D. Fernando Alvear, In-
geniero de Minas, e Ingeniero Jefe de la 
C A M P S A de Santander,- y D. Pedro Llo-
J J rente, Profesor Mercantil. 
ADMINISTRADOR: D. Alberto Armen-
dariz Orejón. 
O F I C I N A S : Av. Padre Isla, 2 entresuelo 
izquierda.rLEON . Í , -I 
A R R E N D A T A R I O : D: Maximivfi 'Albriso 
Alvarez* 
O F I C I N A S : Sanipiro, 18. ,LEON 
I N G E N I E R O ' DIIÍECTOR: Don Ricardo 
Espina y Almansa. 
a z a r 
O R D O N O II . 7 
L E C N 
ACCKO'RfOÍ AUÍ0MÓVIIE5, CAMlDNtS, MOIOCICLEÍAS, BKIClEíAi, tOCHEÍ Y SILLAS PARA NIÑOS, 
, , Independencia, 1 y 3 - Teléfono 2229 
L E Ó N 
s a m a n o 
Pregón de las J i e s i a s 
^omisión l ¡ T un ic ipa ' t 
, P rog rama de J~estejos 
Comisión y t í . u n i c i p a l 
j Q e ó n os salude 
^Por ^ P e l a u o 
Soluto móudes de lu 
a t o r a r l o 
SÁ,uio Lases lÁrbi 




oraría de C renes 
era 
LA COYANTINA rofograiia 
[Cata de prim,ef orden) 
TERIA - PASTELERIA - CARAMELOS Y 
H E L A b O S Visífela usfed 
Avenida P. Isla, 7, bajo - L E O N 




C . A . 
I HOMB R l COMERCIAL R F C L ^ R A O O 
Av. Padre isla, núm. 2 9 - Teléfono 1821 
L E O N 
a r r i c u 
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y CAFE EXPRES 
P A B L O O R T E G A G I L 
Í|etcer|a - Hovedades - Especialidad . n Medias de malla fina r Lanas 
'para labores 
Rúa, 17 . L E Ó N 
Av. Padre Isla, 31 - Teléfono 2110 
L E Ó N 
pregón de las Jfíestas 
Tkoncses: 
Y nos llegan las tradicionales fiestas de Bn ano mas San Juan ^Bautista. Tíeón, no en sus mejores años, pues le acucia la negra sombra de una mermada cose* 
cba en sus tierras de pan llevar, quiere dar muestras no 
de explosión de regocijo insensato, sino palmaría prueba de su 
recio espíritu y virilidad a trave's de las contingencias, dominio 
de si mismo y seguridad en su manera de existir ante el presen* 
te y el futuro. Serenidad de su economía, exponente de su rudo 
batallar sobre el terreno, sobre esta tierra bendita, cuna de IRe^es, 
de Santos ejemplo, de Ifee'roes y de Jlbártires. 
y dice: ¡Arriba los corajones! ¡Dios sobre todo! y sí en un a^er, 
que es de siempre, acudió fervoroso a pedir a su TflHrgen del Ca* 
mino aplacara el dolor que le acuciaba ^ extendiera su manto 
protector sobre nuestras fecundas tierras, dando al mundo a la 
ve3 la pa3 justa que millares de almas reclamaban, en estos días 
que llegan de consolidación de su economía, de valoración de su 
ríque3a y & afirmación de vida nacional, con plena serenidad 
decimos manifiesta su patriotismo sano y bueno, alegre, sin 
disipaciones, rebuscando en sus tradiciones seculares la rai3 de 
su virilidad y el nervio de su bistoría, atemperando sus angus* 
tías del lar leone's y que con el mundo presencia en la apo* 
teosis trágica de guerra tan cruenta. 
<Dbservad que al ofreceros estos días de sola3 regocijo, el lema 
de nuestro programa es: Tta Religiosidad, la ITradición y l^ 
Caridad con los que la ban de menester. 
Jfiestas religiosas, fiestas típicas, donativos para el bumilde y 
para fomento de la virtud del aborro, y sí es verdad que van 
complementadas con las más bellas manifestaciones del mo* 
derno deporte, lo bacemos a fuer de creer que nuestra juventud— 
nervio de la ra5a—vibre al ritmo que sintonÍ3a el eretismo pre* 
conÍ3ado por la médica al día. 
Slsí nos cumplió reamar ante el encargo que nos bíciera el 
Concejo leone's, siendo nuestros anbelos los de servir al pueblo 
que nos vió nacer y con los ojos puestos en el bien de nuestra 
Ciudad de Tteón. 




Compañía Anónima ¿t Seguros sobre la 
VIDA 
O P E R A C I O N E S 
Seguros de V I D A en sus diversas 
moda l idades - R E N T A S V I T A L I -
C IAS sobre una o más v idas - Se-
guros D O T A L E S para n iños. 
A G E N T E G E N E R A L E N L E Ó N 
JUAN J0S[ MARTINEZ VAZQUEZ Y MARCELINO BOIIN 
Calle Legión VII, 2, entresuelo - leléfono 1819 
m x s ^ G M 
COMIDAS Y BEBIDAS 
BAR ACHURI 
Especialidad en tapas mariscos y meriendas 
F E R N A N D O G R E G U E R A L . 8 
L E O N 
LA EQUITATIVA 
(Fundación Rosil lo) 
Compañía Anónima de Seguro: 
R I E S G O S D I V E R S O S 
O P E R A C I O N E S 
Seguros de I N C E N D I O S - A C C I D E N T E S 
D E TRABAJO - RESPONSABILIDAD CIVIL 
A U T O M O V I L E S - Seguros de G R U P O S 
E I N D I V I D U A L E S D E A C C I D E N T E S 
Seguros contra ei K O B O y Seguros oe 
T R A N S P O R T E S MARITIMOS y T E 
R R E S T R E S . 
P R O D U C T O S 
MASAJE FACIAL E 
MENTOL. ACION CS 
Av. Padre Isla 15 
L E Ó N 
J¿a HioMnica 
r i o M o í á c a 7 u & U a & 
Fábr ica de Somiers y Camas de acero 
Exposición y venia: 0RD0Ñ0 II, 20 
eíéíono 1950 
ROGRÁMÁ OFICIAL DE FESTEJOS 
S A B A D O 2 3 
I naugu rac ión o f i c ia l de las Fiestas. A l amanecer la Banda 
Mun i c i pa l , acompañada de du lza ineros del pais, reco r re -
rá las cal les de la pob lac ión tocando alegres pasacal les, 
d isparándose cohetes, bombas reales y cañonazos que 
anunc ia rán a l vec indar io el comienzo de los festejos. 
A las 9 de la m a ñ a n a , con asistencia del E x c m o . A y u n t a -
miento y Au to r i dades , se celebrará la Santa Misa en l a 
CAPILLA DEL SANTO CRISTO DE LA VICTORIA 
en conmemorac ión del an ive rsar io de su bend ic ión . D u -
rante este acto la Banda M u n i c i p a l e jecutará mús ica 
re l ig iosa. 
A las 11 de la m a ñ a n a , sa l ida del Pa lac io del A y u n -
tamien to de 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S 
que reco r re rán las cal les de la C iudad acompañados 
de los clásicos du lza ineros . 
A las 12'30, en la Plaza de San Marce lo . ' 
G R A N C O N C I E R T O M U S I C A L 
por la Banda del l au reado Regimiento de Burgos . 
A las siete de la ta rde, i n a u g u r a c i ó n en los Sa lones-
B ib l io teca de la E x c m a . D i p u t a c i ó n P rov inc ia l de l a 
EXPOSICION DEL LEON FUTURO Y RETROSPECTIVO 
la cua l estará ab ier ta a l púb l ico hasta el día 29. 
A las once de la noche , en el Paseo de los C. de Sagasta 
G R A N V E R B E N A P O P U L A R 
amenizada po r las Bandas de mús ica , du lza ineros y or-
gan i l los . 
La Soc iedad C lub Tenis Peñalba, a la m isma ho ra y en 
el campo de su p rop iedad , celebrará una G R A N V E R -
B E N A en hono r de los jugadores del Campeona to N a -
c iona l de la c iudad de León. 
C A F E - B A R 
ULTRAMARINOS F I N O S 
S i t u a d o e n e l n u e v o e n s a n c h e d e l a c i u d a d 
L A M E J O R T E R R A Z A D Z L A P O B L A C I Ó N 
¿ I I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
Plaza de Calvo So* J o L E O Ñ 
ti EL PILAR i i 
C O N S E R V A S A L B O 
Ordono llf 20 
T E L É F O N O 1 8 6 6 




Artículos para regalo 
Avenida del P. Isla, 1 
L E O N 
F A B R I C A D E G A S E O S A S , A G U A D E S E L I Z Y B E B I D A S S I M I L A R E S 
Carrefera de Trobajo del Camino (LEON) 
D O M I N G O 2 4 
De madrugada recor re rá las pr inc ipa les cal les de la Ca -
p i ta l tma Banda de Música tocando alegres d ianas, se-
guí la de du lza ineros , Gigantes y Cabezudos. 
Comienzo de la t r ad i c i ona l F E R I A D E G A N A D O S . 
A las 10 de la m a ñ a n a , en la G lo r ie ta de San Franc isco 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOLOS 
con equipos de cua t ro jugadores y premios en metá l i co 
de 400, 200 y 100 pesetas. E n el campo hab rá serv ic io de 
bares, puestos de refrescos y loca l idades a precios r e d u -
cidos para los que deseen presenciar el campeonato con 
m a y o r comod idad . (Las inscr ipc iones en las Of ic inas de 
la Pol ic ía U r b a n a si tas en el Cons is to r io V ie jo ) . 
A las 11 de la m a ñ a n a , en e l campo de «La Venator ia» 
P R I M E R A T I R A D A D E PICHÓN 
P R É M I O C A Z A D O R E S , 2.000 pesetas y copas B O D E -
G A S R E G I A S ; R E L O J E R I A IRIS; A R T E - P U B L I C I D A D 
y A R M E R I A E I B A R R E S A . 
A las 12 de la mañana , en la Plaza de San to D o m i n g o 
S E G U N D O C O N C I E R T O M U S I C A L 
a cargo de la Banda de Av iac i ón , 
A la m isma ho ra , 
CONCURSO DE ALTARES ARTÍSTICOS E INFANTILES 
con premios de 100, 50 y 25 pesetas en metá l ico y v a -
l iosos regalos. U n a C o m i s i ó n , nombrada a l efecto, v i s i -
tará los inscr i tos para o to rga r los p remios . 
A las 4 de la tarde, en el campo de «La Venator ia» 
S E G U N D A T I R A D A D E PICHÓN 
con premios: 
1.° G R A N C O P A D E P L A T A D E L A V E N A T O R I A y 
40 por 100 mat r í cu las ; 2.° Copa BAR C A N T Á B R I C O 
y 20 por 100 mat r í cu las ; 3 ° Copa L I B R E R I A R A G E L 
y 15 po r 100 ma t r í cu l as . ! 
A las 6 de la tarde, en el Campo de la Corredera 
G R A N P A R T I D O D E F U T B O L 
Torneo Copa Federac ión, entre la D E P O R T I V A P O N F E -
R R A D I N A y la C U L T U R A L Y D E P O R T I V A L E O N E S A . 
ndustrial Vidriera Madrileña 
F Á B R I C A D E V I D R I O H U E C O 
B O T E L L A S , F R A S C O S Y T O D A C L A S E DE E N V A S E S DE V I D R I O 
Despacho y O f i c i nas : A r e n a l , 19 - M A D R I D 
Fábr ica : Aven ida 18 de Jul io, 125 - L E O N 
[ S í m b o l o d e s u p r e m a c a l i d a d ! 
BODEGAS REGIAS 
(0. M A T E O S ) 
Ven ias exc lus ivamenie al 'por mayor 
M e r c a d o , 1 L E O N 
Relojería-Bisutería 
Casa 
. M I E R DE JOYERIA • GRABADOS 
O r d o ñ o I I , 32 
M a y o r , 50 
L E O N 
P A L E N C I A 
Tintorería Española 
(La más antigua) 
T E Ñ I D O Y L I M P I E Z A 
L U T O S . E N 8 H O R A S 
Despacito Central: Ordoño II, .14 
falle reí: P. Isla. 50 ' 
L E Ó N 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
B A Z A R 
Nuestra Señora del Camino 
V A J I L L A S - C R I S T A L E R I A S 
A P A R A T O S D E L U Z 
Legión Cóndor, 3 y 5 
L E O N ' 
E m p r e s a R E S T A U R A N T E S 
ESPECIALIDAD EN BANQUETES Y BODAS 
SERVICIO ESMERADO-COCINA SELECTA 
T E L É F O N O S 1 7 7 0 Y 1 3 2 4 L E O N 
A las 12 de l a noche, en el Paseo de los Condes de 
Sagasta 
S E G U N D A V E R B E N A P O P U L A R 
y quema de una v is tosís ima colección de 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
de la acred i tad ís ima ca^a de los Sres. de L E C E A , de 
M i r a n d a de E b r o . 
Los in te rmed ios serán amenizados por Bandas de M ú s i -
ca, du lza ineros y t íp icos o rgan i l l os . 
Du ran te t o d o el día tendrá luga r la s impat iqu ís ima y 
p o p u l a r 
F I E S T A D E L A B A N D E R I T A 
a benef ic io de la C R U Z ROJA E S P A Ñ O L A , pos tu lando 
bel las señor i tas de esta l oca l i dad . 
L U N E S 2 5 
Diana por "una Banda de Música y d isparo de cohetes. 
In ic iac ión del 
C O N C U R S O D E E S C A P A R A T E S 
con premios en metá l ico de 500, 200 y 150 pesetas. 
A las 12 de la mañana y con asistencia del Exce lent ís i -
m o A y u n t a m i e n t o y Junta de Gob ierno del Co leg io de 
Huér fanos Fe r rov ia r i os , tendrá lugar en el C a m p o del 
Parque la co locac ión de la p r imera piedra del edi f ic io 
que esta E n t i d a d const ruye en benef ic io de tan loab le 
Ins t i tuc ión . 
A la m isma h o r a , en la P laza de la Ca ted ra l 
T E R C E R C O N C I E R T O M U S I C A L 
por la Banda de A v i a c i ó n , la que ejecutará escogidas 
composic iones de su extenso reper to r io . 
A las 4 de la ta rde, en el campo de «La Venator ia» 
T E R C E R A T I R A D A D E PICHÓN 
P R E M I O L E O N , 5.000 pesetas y copas del E X C E L E N -
T I S I M O A Y U N T A M I E N T O , M O N T E D E P I E D A D , 
A G E N C I A ROJAS y rega lo del B A L N E A R I O D E C A L -
D A S D E N O C E D O . 
FERRETERIA 
M. MARTIN 
S e r n a r c u 
R o d r í g u e z 
Loza y cristal - Refrigeradoras y neveras - Ro-
manas-Básculas y Balanzas MONTARA para 
Ferrocarriles, Carnicerías, Mina;, etc.-Persianas 
Herramientas en general. 
L E O N Independencia, 3 - Telefono 1571 
Especialidad en construcción de prensas 
para la labricación de ovoides-Trabajos 
para minas, Fábricas y Ferrocarriles 
Construcción de norias de todos ios 
spinosa números. 
C O M I D A S Y B E B I D A S 
Sidra de las mejores marcas 
Teléfono 1670 LEON 
San Francisco, 19 
T E J I D O S 
P A Ñ E R Í A 
C O N F E C C I ELECTRICIDAD - RADIOS 
C Alfonso V . 1 Teléfono 2151 Aparta Jo , 177 
Plaza Mayor, 6 y 7 
Telélono 1023 
R Á G E L 
Ramón y C a j a i , 5 
Teléfono núm. 2115 
Sucursal Ordeño II, 16 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
L E Ó N 
A las 7 de la ta rde , en el rec in to de l F e r i a l 
G R A N C O N C U R S O D E G A N A D O S 
oto rgándose va l iosos premios a las mejores cabezas de 
ganado que se presenten en la Fe r ia , con l a in te rvenc ión 
d i recta de la Junta P rov inc ia l de F o m e n t o Pecuar io . 
A las 10'30 de la noche, con la co labo rac ión de E d u c a -
c ión y Descanso se celebrará una 
G R A N C A R R E R A D E C R O S D E R E L E V O S 
que pa r t i r á de la cal le O r d o ñ o I I con u n reco r r i do a p r o -
x i m a d o de 5.000 met ros . A los vencedores se les ent re-
gará ex t r ao rd i na r i os premios . 
A las l l 'SO de la noche, en la Plaza M a y o r 
T E R C E R A V E R B E N A P O P U L A R 
c o n Bandas de Mús ica , du lza ineros y p ian i l l os . 
M A R T E S 2 6 
C o m o en días anter iores la Banda Mun i c i pa l recorrerá 
las cal lea de la pob lac ión tocando alegres d ianas. 
A las 12 de la m a ñ a n a , en l a Plaza de Ca l vo Sote lo 
C U A R T O C O N C I E R T O M U S I C A L 
a cargo de l a Banda del Regimiento de Burgos. 
Por la ta rde , 
P A R T I D O S D E P E L O T A 
en el F r o n t ó n de las Ventas de N a v a , con premios en 
metá l i co . 
A las 8, en el Pat io del Ins t i tu to 
DOS GRANDES PARTIDOS DE BALONCESTO 
mascu l ino y femenino, con bon i tos premios para los 
vencedores. 
A las 11 de l a noche, en la Plaza de la Veter inar ia 
C U A R T A V E R B E N A P O P U L A R 
con Bandas de Mús ica , du lza ineros y o rgan i l l os . 
SUNA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Avenida Padre Isla; 11 
TELÉFONOS 1444-1550 y 1171 L E O N 
Funeraria " E L CARMEN" 
A v . Padre Isla, 4 - Teléfono 1 6 4 0 
PESCADERIA 
Murías de Paredes 
T E L É F O N O 1 8 6 0 L E O N 
E M I L I O C A B E Z A S 
Ventas al por mayor y deta 
• SE SIRVE A 
DROGUERÍA Y PERFUMERIA 
Plaza Abastos - Cásela núm. 29 
Teléfono 1038 LEON Av. uenera l j amur io , 18 - L E O N 
L o s m e j o r e s p l á f a n o s 
L a s m e j o r e s f r u t a s 
" Jía (biJLcma1 
Legión Cóndor, 10 - Teléfono 1837 
U N I O N H U T O 
[ [ ( M S A , S. L 
COMPRA-VENÍA D[ HUEVOS 
IMPORÍACIÓN Y EXPORÍACIÓN 
Burgo Nuevo, 32 I C n K I 
Teléfono 2011 L t U I N 
"EL GUANTE BLANCO" 
Medias - Guantes - Bolsos 
"EL GUANTE BLANCO" 
Legión Cóndor, 7.- LEÓN 
Bar-Kiosco de la Música 
C E R V E C E R Í A Y H E L A D E R Í A 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o e n e l m e j o r p u n -
t o d e L e ó n , p o r s u e s m e r a d o s e r v i c i o , s u 
a g r a d a b l e t e m p e r a t u r a y a f a b l e t r a t o , e s e l 
p r e f e r i d o d e l p ú b l i c o l e o n é s , s i e n d o s u v i s i t a 
o b l i g a t o r i a p a r a t o d o e l f o r a s t e r o q u e l l e g a 
a l a C a p i t a l . 
AV. CONDES DE SAGASTA 
L E Ó N 
¿*mim*mmmmmmmmm in iiji i . i i 
e ó n o s s a l u d a 
/ 1 \ \ s saluda Ttcón, visitantes de nuestra querida ciudad: 
\ U ^ / l a que fué dudad siempre t uo pasó nunca por el gra^ 
do de villa, t que, al ser fundada, obtuvo desde el pri^ 
mer momento la fortale3a Y el prestigio que exigía la mansión 
de sus gobernadores, los pretores romanos. 
jfué ciudad por la categoría, t campamento por la forma, 
con sus cuatro puertas de mármol f con altísimas torres en sus 
murallas, como presagio de las que habían de coronar el recinto 
de la urbe, que acaso por ello fué llamada la "ciudad de las torres" 
león es espiritualmente bija de Xancia, la heroica victima 
de las legiones romanas y prenda de la pa3 universal con que 
soñó íHugusto Y logró al fin. Descendientes de los de Tlancia 
fueron los habitantes de Tteón, llegando pronto a predominar 
este pueblo sobre las demás ciudades de cántabros y astures. 
león de mártires en^el siglo II, t en esta centuria padece por 
la fe el insigne San Jlbarcelo. ya en el siglo siguiente es Tíeón 
erigida en sede episcopal. 
IResisíió más de un siglo el empuje de los visigodos, y fué 
la última ciudad que se rindió a ellos, cuando Ya era reY Heoví' 
gildo, que gracias a esto hubo de ser el primer soberano que 
llevó a su término la unidad nacional. íHntes de esto, muchas 
veces tuvieron que desistir los invasores, en vista de su impo^ 
tencia para vencer la fortale3a de la antigua Oíegio. 33sí como la 
fundación de nuestra ciudad señala el periodo de iniciación del 
definitivo poderío romano en la península ibérica, con la toma 
de esta pla3a por Heovigildo termina por completo la época de 
la denominación romana. 
Después... la breve ocupación de la capital leonesa por los 
árabes, los reiteradísímos e infructuosos esfuer30s de los maho^ 
metanos para recobrarla, el establecimiento en ella de la corte 
cristiana por el reY don (¡Barcia, San Csteban de (fi lmar y 
más victorias de <Drdoño II sobre el musulmán y la fundación 
de nuestra primera Basílica... las batallas De Simancas y 
Slhadenga, y l^ conquista de Jlbadrid, triunfos todos ellos de 
IRamíro II... la defensa de león contra Slman3or por espacio de 
un año, la promulgación de los "Ibuenos jfueros*', el brillo de la 
corte leonesa bajo el emperador Alfonso VII, la erección de la 
nueva catedral, el establecimiento de la Bniversidad de Sala^ 
manca, faro del saber encendido en el reino de TLcón y la cele* 
bracíón por íHlfonso IX de las primeras Cortes genuinamente 
tales... 
Heed, visitantes de león, este brevísimo resumen de la pa* 
sada vida leonesa, apuntada en algunos de sus episodios, en 
esta rápida lista de gloriosas efemérides, sin olvidar que la 
Ifeístoría es como una nueva vida de los pueblos cuando sabe 
ser su historia. 
Clue, en tanto recordáis un corto ciclo de nuestro pasado, 
Xeón os saluda. 
"pelaYo". 
F R A N C I S C O P U [ N Í [ 
T E C N I C O D E R A D I O 
Reparaciones de radio - Receptores 
Amplílicadores - Cine sonoro 
P. Mercado, 6 - 2 . ° 
L E Ó N 
J B a r B n í ó n 
I R a m ó n t C a j a l , 3 
t e l é f o n o 1 7 2 4 
Xcón 
Coñac Veterano 
Coñac Tres 0 0 0 
F i n e Coqu insro 
F ino Quin ta 
O s b i 
r 
lo rneyLompama 
PUERTO DE SANTAMARIA 
Representac ión para León 
y su p rov inc ia : 
M E N E N D E Z - H E R M A N O S 
P. del Mercado, 5 - Teléíono 1441 
L E Ó N 
Casa Prieto 
Camisería - Guanter ía 
Artículos para regalo y viaje 
P. San Marce lo , 7 
L E Ó N 
M a d e r a s í inas de N o g a l 
A b o n o s Q u í m i c o s 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Enrique González Menéndez 
Apartado, 112 - lelélono 1693 
Avenida José Antonio, 29 
L E Ó N 
COLEGIO - ACADEMIA EEMENINA 
n m mu del [ M i n o 
Av. Padre Isla, 15 - LEÓN 
COLEGIO - ACADEMIA MASCULINA 
sin PEDRO de Múmu 
P. S. Marcelo, 9 - 2.° - Teléfono 2176-LEÓN 
1.a ENSEÑANZA - BACHILLERAIO - COMERCIO 
MAGISTERIO - REVÁLIDA - MAIEMÁTICÁS 
AGENCIA • REPRESENTACIONES 
PUEBLAN 
Abogado: D. Octavio Roa Rico 
Procurador: D.Santiago Btrjón Millón 
A v . R o m a , 44 - Apartado, 204 I r A U 
Telegramas P U E B L A N L t U N 
• 
Sitó I f l I i K l i |::: I 
V I S T A D E L C O L E G I O D E S D E L A A V E N I D A D E L G E N E R A L S A N J U R J O 
COLEGIO DE 
Nlra. Madre del Buen Consejo 
PP. AGUSTINOS 
B A C H I L L E R A T O Y P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
A l u m n o s i n t e r n o s , m e d i o p e n s i o n i s f a s y e x t e r n o s 
j l t o a M cifiinónA U b s b o t ) I f / A W T y A " I C f l 
Calle de V a l e n c i a de Don luán. 2 - Apartado 52 - íeléf. 1913 
L E O N 
RELOJES DE TODAS CLASES 
Reparaciones Garantizadas 
t i mejor Vino 91a neo 
Teafro, 5 - Teléfono 2137 
L E Ó N 
L E O N 
"LA VASCO NAVARRA" 
Sociedad Española de Seguros 







Delegado para León y Provincia: RAIMUNDO R. DEL VALLE 
O R D O Ñ O II. 8 - T E L É F O N O 1 7 2 7 
TALLERES DE RELOJERA 
P. Santo Domingo, 1 
v. Guurez H.N0-
(Sociedad Anónima Mercantil) 
C O L O N I A L E S 
Av. Pal encia, 1 - íeléí. 1471 - LEON 
E R C O L E S 2 7 
Dianas po r una Banda de Mús ica. 
Por la mañana , el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , procederá a l 
repar to de l ib re tas de la Caja de A h o r r o s y Monte de 
P iedad, a los n iños inscr i tos en la Go ta de Leche. 
A las 12 de la mañana , en la cal le de O r d o ñ o I I 
QUINTO CONCIERTO MUSICAL 
por la Banda de Av iac i ón . niui niiin. m i 
A las 6 de la ta rde , en el Paseo de los Condes de Sagasta 
C A R R E R A S D E R O S C A 
con práct icos r e g a l o s i - O C w V-4 I I D i T l O J 
A las ocho , 
GRAN CARRERA CICUSTA 
6.° C i r cu i to Cic l is ta l oca l , en co laborac ión-con la O b r a 
de Educac ión y Descanso, o torgándose a los vencedo-
res impor tan tes premios. 
A la m isma h o r a , en el Teat ro A l fageme, Cha r l a del 
ins igne 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
organ izada por el Co leg io O f i c ia l de Médicos, que ver-
sará sobre N U E V O E L C A N O o L A V U E L T A A L M U N -
D O y L A B O L A D E G O B E R N A C I Ó N . 
A las 10 de la noche, 
FINAL OEL CONCURSO NACIONJIL DE TENIS 
organ izado por la Asoc iac ión de Tenis de Asturias^-Lepn, 
enda pista del C lub Peñalba de esta Cap i ta l , Paseo de 
los Condes de Sagasta, con la entrega de premios po r 
las Au to r i dades leonesas. 
A las 11 de la noche, en e l Pat io del Instituto...^........•..«..i. 
GRAN CONCIERTO DE COROS Y ORQUESTA 
con u n p re l im ina r de D A N Z A S R E G I O N A L E S de los 
grupos de V a l de San Lorenzo , danzantes de Laguna de 
Negr i l l os y parejas de bai le de la Sobar r iba . 
J U E V E S 2 8 
Bandas de música y du lza ineros recor re rán la c iudad 
tocando alegres d ianas. 
Presid ida po r el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
LOS PORRES EN LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD 
FÁBRICA DE GASEOSAS 
Y ORANGES 
Calle Particular, Avenida Padre Isla, 2 
S e reciben encargos en la 
C O N F I T E R I A A M E R I C A N A 
L E Ó N • Teléfono 2 0 6 9 
[ a mariposa 
Mercería - Paquetería - Géneros de punfo 
Plaza C a l v o Sote lo 
LEON 
Eledricidad LLAMAS 
VICTORINO mu SUAMZ 
Ténico Industrial 
Instalaciones y reparaciones eléctricas 
Venta de toda clase de material eléctrico 
Av. ueneral Sanjurjo 10 L E Ó N 
LA B O M B A 
N O T A . - E n obsequio a su selecta 
cl ientela, los días 2 5 , 2 6 , 27 y 2 8 , 
el D I E Z P O R C I E N T O de des 
cuenfo 
Á 





Reparación de automóviles Nacional 
ENTREGA INMEDIATA DE CUBIERTAS 
gencia 
Universal 
C E H T R O G E S T O R D E N E G O C I O S 
Conde Rebol ledo, 7 - Telé l . 2088 
LEON 
A las once de la mañana , en el Paseo de los Condes de 
Sagasta, 
CONCURSO DE CUCAÑAS Y CARRERA DE SACOS 
con premios sorpresa. 
A las doce.de la m a ñ a n a , en la Plaza de Sto . D o m i n g o , 
S E X T O C O N C I E R T O M U S I C A L 
por la Banda Mun ic ipa l . 
A las once de la noche, en la Plaza de C a l v ó Sote lo , 
QUINTA VERBENA POPULAR Y ORIGINAL CONCURSO "¿TIENE V. LAS 
CIEN P E S E T A S ? " 
A esta V E R B E N A acud i rán tres cabal leros l l evando ca -
da u n o de e l los u n b i l le te de cien pesetas, y aque l la per-
sona que p regun tando a los concurrentes: «¿Tiéne usted 
las 1Ó0 pesetas?" acierte con el po r t ado r del b i l le te , se 
le ent regará e l m i smo a presencia de una C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l efecto. 
Se o t o r g a r á n también va l iosos premios a las señor i tas 
que, a ju i c io de l a C o m i s i ó n , exh iban mejores mantones 
de M a n i l a o trajes reg iona les . 
Bandas de música y du lza ineros amen iza rán está V E R -
B E N A y se anunc ia rá su comienzo con d isparo de co-
hetes de co lores y e levac ión de g lobos grotescos. I 
A la misma h o r a , y en el pa t io de l a E x c m a . D ipu tac i ón 
P rov inc ia l , se celebrará tamb ién 
O T R A G R A N V E R B E N A 
a benef ic io de la C R U Z ROJA E S P A Ñ O L A . 
V I E R N E S 2 9 * 
Alegres d ianas por Bandas de música y du lza ineros , 
acompañadas 'de Gigantes y Cabezudos. 
A las diez de la mañana , en la Plaza M a y o r , 
CONCURSO INFANTIL DE BICICLETAS ENGALANADAS 
con p remios .—Pr imero , 250 pesetas y una va l iosa copa. 
Segundo, 200 y copa, y tercero, 100 pesetas y copa. A 
con t i nuac ión , y una vez ad jud icados d ichos premios , se 
o rgan iza rá u n luc ido desfi le con todos los presentados 
a l Concurso hasta Ja cal le de Q r d o ñ o I I , donde se cele-
b ra rá t * 
U N A G R A N C A R R E R A D E C I N T A S 
con premios en metá l ico . Amenizara las Car reras una 
N o de je de visi tar el nuevo 
BAR R E S T A U R A N T E 
[I POLVO 
Propietario; SANllAGO APARICIO |EI Rubio 
Plaza Carnicerías, 1 LEÓN m 
Depilación eléctrica garantizada 
R U J A N O C A L L I S T A 
C E R V A N T E S . 4 
Rúa, 10 • Teléfono 1678 
L E O N 
Banda de mús ica , d isparándose i n f i n i d a d de cohetes 
bombas reales. Las inscr ipc iones, en la R E L O J E R I A 
«IRIS«. 
A las doce de la m a ñ a n a , en la Plaza de San Marce lo , 
CONCíERTO DE MÚSICA SELECTA 
a cargo de la Banda Mun i c i pa l . 
A las c inco de la tarde, en el Campo de «La Vena to r i a» , 
T I R A D A D E P L A T O 
con impor tan tes premios donados por d o n E d u a r d o 
Garc ía , fabr icante del A N I S M A U R A y Brandy M O N T E -
R R E A L . 
A las seis de l a tarde, en e l C a m p o de la Cor redera , 
CORRO DE LUCHA LEONESA 
con premios en metá l i co de 500, 250, 100 y 50 pesetas 
para cada una de las cátegorías de pesos pesados, me-
dios y l igeros. / D i / ) O " ^ l ^ T 
A la misma h o r a , en e l C a m p o del E j i d o , 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
f i na l de l To rneo Copa De legac ión P rov inc ia l , entre la 
Deport iva Bañezana y Deport ivo Santa A n a . 
A las once y media de l a noche, en e l Paseo de los C o n -
des de Sagasta, .. 
MONUMENTAL VERBENA POPULAR 
con el concurso de tres Bandas - de mús ica, du lza ineros 
.y p ian i l l os , quemándose una marav i l l osa y va r i ada co-
lecc ión de i 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
de la Casa L E C E A , de M i r a n d a "de E b r o . 
N O T A S . — E l S. B. U. celebrará en los días 27, a las siete de la tar-
de y 29, a las once de la mañana, en el CAMPO DEL EJIDO, dosgran-
d s partidos de RUGBY entre los equipos $. E. U. de Madrid, campeón 
déla Región Centro y el CLUB DEPORTIVO M A E S T R A N Z A . ^ 
Diariamente y durante todaHas Fiestas, las Empresas de espectá-
culos ofrecerán en sus Salones, selectas novedades y estrenos por 
Compañías de arte lírico o dramático, e igualmente serán proyectados 
los mejores programas de cine. 
E n progi amas especiales, Prensa o Radio, se detallarán las condi-
ciones a que han de sujetarse los participantes a los interesantísimos 
C O N C U R S O S anunciados en este PROGRAMA OFICIAL. 
León, junio de 1945. 
J \ i ( 3 o m i s i u n í f t t u ü c i b a l ( J r g a i u s a J o r a 
He j r e f i n s t/ t / e s i e j o s . 
NMMHULLAYANÍRACIÍA 
Avenida P. Isla, 2 
T E L É F O N O 1 4 5 9 LEON 
eonesa La Industrial L 
C H O C O L A T E S F I N O S - P A S T A S P A R A S O P A 
LEON 
HORARIO DE A U T O M Ó V I L E S DE LINEA 








C a l l e S A N T A N O N I A 
León-Benaventc . 




León-Santa M a r i a de Ordás 
León-Va ldev imbre 
C a l l e G E N E R A L S A N J U R J O 
León-As to rga . . . : 
León-Santa M a r i n a del Rey 
P l a z a S A N F R A N C I S C O 
León-Valderas 
C a l l e V A L E N C I A D O N 1 U A N 
León-Acebedo 
León-Riaño 
León-V i l l a f ranca 
C a l l e P A D R E A R I N T E R O 
León-V i l l ab l i no (por Omaña ) 
León -V i l l ab l i no (por Babia) 
HORARIO DE AUTOBUSES URBANOS 
Linea núm. t.-P SANTO DOMINGO-TROBAJO DEL CAMINO 
DiARio.-Sal idas: 8-9-10-13,05-13,35-14,35-15-16,30-17,30-19,30-20 y 22,30 
Linea núm. 2 . - P . SANTO DOMINGO-LA VIRGEN 
DiARio.-Salídas: 8-10-13,35-17,30 y 20. 
Linea núm. 3. P. SANTO D0MING0-YIRGEN-AER0DR0M0 
DiARio.-Sal ldas: 10-13,35-17,30 y 20. DÍAS FESTivos.-Salidas: 8 y 9. 
Linea núm. 4 . - P . SANTO DOMINGO-SAN ANDRÉS 
DiARio.-Sal idas: 841,30-13,30-18,30 y 20,30. 
Linea núm. 5 . - P . SANTO D0MING0-ARMUNIA 
DiARio.-Sal idas: 8.30-10-12,30-14,30-19,30 y 22,30. 
Linea núm. 6. P. SANTO DOMINGO-NAVA 
DiARio.-Sal idas: 9-10,30-13 y 20. 
Línea núm. 7 . - P . SANTO DOMINGO-PUENTE CASTRO 
DiAHio.-Sal idas: 9,30-11-12-14 y 19. 
Salid 
de León 
La G a f a d e O r o 
ÓPTICA - FOIOGRAFÍA 
Laboratorio para aíicionados 
L E O N Ordoño II, 4 - Teléfono 1 1 49 
CAMISERIA 
a i e n a n o c a m p e s i n o 
m m DE PLAÑÍAS MEDICINALES 
Y AROMATICAS 
SABUGO 
LÍAS NOVEDADES PARA CABALLERI 
Ord oño II, 7 - León Avenida de Pa'encia, n.( 
Hote P 
IIDAD EN JAMOI Generalísimo Franco, 20 
TELÉFONO 1603 
Carretera de Zamora - Teléf. 1744 
L E Ó N L E O N 
HORARIO DE TRENES 































Cor reo expreso 
Cor reó expreso 
Ráp ido 
Id. 
Co r reo expreso 
I d . , . - .( 
Menáájér tá^5 ; 
Omn ibus 
. Trauvi<i \ v 
Mensájeríás 
T ranv ía 
Mensakr iasN ) 
í d . ' 














C o r u f i a * M a d " d 
Q i j ó n - M d d t i d ; 
M a d r i d - C o r u ñ á 
C o r u ñ a - M a d r i d 
M a d r i d - G i j ó n 
Ma.dr id-Coruña 
1 LéÓ'n-Móhfbrte 
León -Va l l ado l i d 
:i, León-Pa lanqu inos , . 
León -Qu ih fáñá 
Pa lanqu inos -León 
: ̂ Qi jÁnrVenta Baños 
LeÓn-Q'u intáná' 
Pa lenc ia-Leon 
. , ,AsJorp.- t ,eón, ... 
Q u i r i f á n a - t e ó ñ 
León-Busdongo 
G i jón -León 
León-As tp rga 
-te ó n-P-aJa tfqri i nqs 
León-Busdongo 
Pa lanqu inos-León 
Q u i n t a n a - L e ó n 
Leon-Palenc ia 
V a l l a d o l i d - L e ó n 
Mon fo r te -León 
H O R A S D E 

































- Í 19,15 
21,15 
21,49 
NOTA.—Los Trenes Omnibus números 2.451 y 2.452 circulan solamente los M A R T E S , 
J U E V E S Y S A B A D O S . Los números 6.452 y 6.453, D O M I N G O S y DIAS F E S T I V O S , y los 
números 6.451 y 6.454, en dias L A B O R A B L E S ; 
















M i x t o 
ESTACIONES 
León-B i lbao 
Cis t ie rna-León 
L e ó n - M a t a l l a n a ( l ) 
M a t a l l a n a - L e ó n í l ) 
Lcón-Cis t ie rna 
B i lbao-León 
(\) Admite viajeros de 3."'clase. 
fe r re te ra ímm 
M í macenes de ^YíLacju inar ía LJ 
^ fer re ter ía en genera l ~ I t i e n s í l i o 
de k ie r ro y coc ina - C e r r a j e r í a 
~} ter ramientas - cí2oza 1/ cris t a i 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Deiieralisiiiio f raaco, 8 
F u n e r a r i a L O Z A N O 
Legión Vil ? - Teléíono 1758 
Pedro Gago González 
T A L L E R E S E L E C T R O - M E C Á N I C O S 
DE MÁRMOLES Y PIEDRAS NATURALES 
O r d o ñ o I I , 26 L E O N Te ié íono 1365 
C O M I D A S Y B E B I D A S 
Rúa, 65 - Telefono 2168 
L E Ó N 
V i n o s para e l S A N T O S A C R I F I C I O 
V inos exquis i tos de M E S A 
T A ^ ' R A G O N A 
Pedidos: SANTIAGO RODRIGUEZ 
Av. Primo Rivera. 3 4 - LEÓN 
A c a d e m i a Po l i t écn i ca 
Alcáza r d é To ledo , 16-.Teléíono 1 9 0 8 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
} N G O R D I L L Ó 
L» más selecto dal ramo 
• la alimentación 
Ordoño II, 7 - LEON . Te! élono 1440 
M U E B L E S C U R V A D O S 
SALCEDO 
Represenlanle qenerai páfa- lefeJy Provincia; 
LUIS GARCIA GONZALEZ 
aoíz y Yelarde, 5-dup.-íel é i 2063-LtON 
Ropifai de toJai daiet para niñoi 
Codiecifoi - Sillas - laca-Taca 
S I E M P R E N O V E D A D E 
ta San Marcelo, 12 - Teléfono 2074 
AlvnaSmíaa, - (LcuckaA - fiieckoa, d& a(¿lc¡A ( ^ a a d a ñ c u í 
Al hacer sus compras visite l a 
D R O G U E R I A y P E R F U M E R I A 
JACIKTO 
donde encontrará las mejores marcas de 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y TOCADOR, 
toda clase de artículos de L IMPIEZA PARA 
LA CASA, BROCHERIA y PINTURAS, BARNI-
C E S , ARSENIATOS, SULFATADORES E INSEC-
TICIDAS y todo lo concerniente al RAMO. 
Cal le del Pozo. 13 
L E Ó N 
Frigoríficas electro-automáticas 
Instalaciones FRIO, para industrias. 
Pidan presupuestos e informes a 
ISAAC SUAREZ GARCIA 
Av. Alvaro López Núñez, 23 
Apartado 77 - Teléfono 1395 
L E Ó N 
Sí desea KM. pasar unas horas gratas ^ deliciosas, acuda al 
< b \ m C a f é I R a c í o n a l 
(brandes reformas * (15ran confort * £spk'ndida terrasa 
Especialidad enJmaríscos, mantecados y leche helada * 
(Drdoño II, 1 * teléfono 1454 T t e Ó n 
n r l 
FABRICA DE ESPEJOS 
CRISTALERIAS RODRIGUEZ 
Lunas y Vidrios de fodas clases 
Instalaciones Comerciales - Rótulos 
Grabado de cristales - Marquetería 
T e j a s y B a l d o s a s d e c r i s t a l 
CASA CENTRAL: LEON 
A v . Padre Isla, 4 0 - T e l é b n o 1029 
""í" La La E! IE! 
SUCURSAL EN FALENCIA 
M a y o r Pr inc ipa l , 2 2 8 - 2 3 0 
G E N E R O S D E P U N T O 
F A B R I C A C I Ó N P R O P I A 
G E N E R A L S A N J U R J O . 2 
L E O N 
N u 6 V f l Espdlld 
Talleres de Construcción y Reparaciones 
Mecánico - Eléctricas - Fundición 
IGO SUAREZ DIAZ 
R A M Ó N Y C A J A L , 11 
APARIADO 36 ÍELÉFONO 1425 
L E Ó N 
A ' C f i a 
Avenida Padre Isla, 14 LEÓN Aparfado, 30 - Teléfono 1956 
C A Z A - P E S C A - D E P O R T E S - P I R O T E C N I A 
MAQUINAS PARA COSER Y BORDAR 
M i l 
Talleres de reparación de armas y máquinas de coser 
P U B L I C I D A D 
P R I M O R 
Ha realizado la parte publicitaria de 
este Programa Oficial de Ferias y Fiestas. 
Anuncios en VALIAS - RADIO - PRENSA 
COCHECIIO AUTO - PEDAL - FOLLEÍOS. 
Av. Alvaro L. Núñez, 9 
L E O N 
I M P R I M I Ó G R Á F I C A S A S E O S • S A N T A C R U Z , 3 • L E Ó N 
